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JUNIOR RECITAL 
Jessica Holl, soprano 
Kawai Chan, piano 
S to nel core 
,m Ariette 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
1. A chi sempre ha da penar 
2. Speranza 
Frauenliebe und Leben 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlictste van Allen 
3. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 
4. Du Ring an meinem Finger 
5. Helft mir, ihr Schwestern 
6. Susser Freund, du blickest 
7. An meinem Herzen, an meiner Brust 
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan 
0 INTERMISSION 
From 12 Poems of Emily Dickenson 
5. Heart, we will forget him 
9. I felt a funeral in my brain 
3. Why do they shut me out of Heaven? 
From the opera Herodiade 
"Il est doux, il est ban" 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
0 Jessica Holl is from the studio of Kelly Samarzea. 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, September 28, 2002 
7:00 p.m. 
